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En septiembre de 1992 aparece el primer número de PPDQ-BOLETÍN, 
una Publicación del Sistema de Práctica Pedagógica y Didáctica del De-
partamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional, como 
respuesta a inquietudes de la comunidad académica involucrada en 
el marco de la Práctica Pedagógica y Didáctica. En este contexto se 
propuso establecer mecanismos de comunicación para satisfacer el 
interés de los participantes en dar a conocer su producción intelec-
tual; además de propiciar el desarrollo de esta área de formación pro-
fesional en el Departamento de Química, como uno de los medios de 
la comunidad de especialistas, a la cual se pertenece, para compartir 
los resultados del trabajo investigativo; trabajo que, para el caso, se 
circunscribe en la práctica pedagógica de la Química, que derivaría a 
otros sectores de ese ejercicio profesional. De esta forma escribía el 
editorialista de la época.
La periodicidad se mantuvo durante trece años en forma ininterrum-
pida, con sus secciones habituales y otras incidentales. Desafortuna-
damente, y por razones que no son objeto de análisis en este editorial, 
en los dos últimos años, para la publicación del PPDQ-Boletín se han 
tenido que superar dificultades propias de transformaciones curricu-
lares y administrativas que escapan al control del comité editorial y 
por lo que su periodicidad se ha visto afectada. El deseo y compromi-
so del Comité es retomar el ritmo productivo de que se había hecho 
gala en esta publicación.
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